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The aim of this paper is to value the historic landscape restoration using the contingent valuation method (CVM). The
assumption for this case study is that the historic landscape of Kyoto is completely devastated by natural or human
disasters. The results from grouped data regression analysis of willingness to pay (WTP) for the landscape restoration
are as follows: (1) individual WTP is significantly determined by household income, age (30s-50s), and occupational
status, (2) population WTP for landscape restoration is estimated to total ¥21.30 - 121.63 billion in 10 years correcting
for sampling bias with age and occupational variables, (3) historic landscape conservation is an important part of the
agenda for disaster mitigation of cultural heritage to be examined in the future.
Key Words : disaster mitigation of cultural heritage, historic landscape, CVM (contingent valuation method), WTP
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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊ⅏ᐖࡢⓎ⏕࡟ࡼࡿṔྐⓗᬒほࡢ႙ኻࢆ᝿ᐃࡋࠊ㏆ᖺࠊ⎔ቃ⤒῭Ꮫ࡛฼⏝ࡉࢀࡿ⎔ቃ⤒῭
ホ౯ἲࢆ฼⏝ࡋࠊᆅᇦࡢ≉ᚩⓗ࡞Ṕྐⓗᬒほࢆ⿕⅏࠿ࡽ᚟⯆ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ౽┈ࢆ⤒῭ⓗ࡟ホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ
ᩥ໬࣭ⱁ⾡Ỉ‽ࡢྥୖࢆᅗࡿᩥ໬ᨻ⟇࡛ࡣࠊࡑࡢࡦ࡜ࡘࡢ୺せ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ᭷ᙧ࣭↓ᙧࡢᩥ໬㈈ࢆྵࡵࠊ
ᗈࡃᩥ໬㈈ࡢಖ඲ࡸά⏝࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1㸧ࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊ㌟㏆࡟Ꮡᅾࡍࡿ᭷ᙧ࣭↓ᙧࡢᩥ໬㈈ࡣࠊ
ᩥ໬㈈ಖㆤࡢἲไᗘ࡟ࡼࡗ࡚ಖㆤࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟㛵ࢃࡽࡎࠊᆅᇦ⊂≉ࡢᬒほࡢ๰ฟ࡞࡝ࢆ㏻
ࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢάᛶ໬࣭ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓṔྐⓗᬒほࡢಖ඲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᬒほᵓᡂせ⣲ࡢ
ṧᏑ≧ἣࡸ฼ά⏝ࡢᐇែᢕᥱࢆ㏻ࡌ࡚ 2-4㸧ࠊṔྐⓗᬒほࡢ㐺ษ࡞⟶⌮ࡸࡑࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚
ࡁࡓࠋ
୍᪉࡛ࠊṔྐⓗᬒほࡢಖ඲࡜⥅ᢎၥ㢟࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽࢆಖ඲ࡍࡿࡇ࡜࡛ᮇᚅࡉࢀࡿ⤒῭ຠᯝࢆホ౯ࡍࡿ
◊✲ࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ⃝ᮧࡣṔྐⓗᬒほࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿ㑇㊧ಖᏑ࡟╔┠ࡋࠊࡑࡢಖ
Ꮡ࡟ࡼࡿ⤒῭ⓗ࡞ຠᯝࢆ᮶ゼ⪅࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢹ࣮ࢱࡸ⤫ィ㈨ᩱࢆ฼⏝ࡋ᳨ドࡋ࡚࠸ࡿ 5-6㸧ࠋࡲࡓࠊ᪤
Ꮡ⤫ィ࡟཯ᫎࡉࢀ࡞࠸Ṕྐⓗᬒほಖ඲ࡢ⤒῭ⓗഃ㠃ࢆࠊ⎔ቃ⤒῭ホ౯ἲࡢ୍✀࡛࠶ࡿ௬᝿ᕷሙホ౯ἲ
㸦Contingent valuation method: CVM㸧ࢆ฼⏝ࡋ࡚ホ౯ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ 7-8㸧ࡶぢࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿホ
౯ ᗘࡣ⎔ቃࡢ㉁ࡢ⥔ᣢࡸኚ໬࡟ᑐࡍࡿᨭᡶពᛮ㢠㸦Willingness to pay: WTP㸧࡛࠶ࡾࠊṔྐⓗᬒほࡢᣢࡘ฼
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2⏝౯್ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ࢜ࣉࢩࣙࣥ౯್ࡸ㑇㉗౯್ࠊᏑᅾ౯್࡞࡝ 1㸧ࡢ㠀฼⏝౯್ࢆྵࡵࡓ౯್ࢆ⤒῭ⓗ࡟ィ 
࡛ࡁࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿṔྐⓗᬒほࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡜࡞ࡿᘓ㐀≀ࡢከࡃࡣ⠏ᚋᖺᩘࡀ㛗࠸ࡇ࡜࠿ࡽࡶ⅏ᐖ
࡟ᑐࡋ࡚⬤ᙅ࡛࠶ࡾࠊ⅏ᐖ࡟ࡼࡿ႙ኻࡢࣜࢫࢡࢆᖖ࡟ᢪ࠼࡚࠸ࡿ 9㸧ࠋࡇࢀࡲ࡛ࠊ⅏ᐖⓎ⏕᫬࡟࠾ࡅࡿᚲ㡲ࡢ
ㄢ㢟࡜࡞ࡿ༴ᶵ⟶⌮ࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠊே࿨ᩆຓࡸ㈈⏘ಖㆤࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⅏ᐖⓎ⏕᫬
࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㈈ࡢಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡟㆟ㄽࡀᑾࡃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢᘓ⠏≀ࡀ⅏ᐖ࡟ࡼࡗ࡚◚ᦆ࡞࠸
ࡋࡣ႙ኻࡋࡓሙྜࠊࡑࢀࡽࡢಟ᚟࣭᚟⯆ 10-11㸧࡟ࡣ⭾኱࡞ປຊ࡜࡜ࡶ࡟ᕧ㢠ࡢ㈝⏝ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢᘓ⠏≀ࡣ⚾ⓗ㈈࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃ࡢࡳ࡞ࡽࡎබඹ㈈࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࡶᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠾ࡾࠊᕷሙ
࡛౯᱁ࢆ௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡇࢀࡽࢆබඹ㈈࡜ࡋ࡚බⓗ㈝⏝࠿ࡽಟ᚟࣭᚟⯆ࡍࡿ㝿࡟
ࡶࠊࡑࡢጇᙜᛶࢆ⿬௜ࡅࡿᮦᩱࡣᴟࡵ࡚ஈࡋ࠸ࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊṔྐⓗᬒほࡢ฼⏝౯್࡜㠀฼⏝౯್ࢆྵࡵ࡚ホ౯࡛ࡁࡿCVMࢆ⏝࠸࡚ࠊி㒔ᕷࢆ஦
౛࡟⅏ᐖᚋ࡟Ṕྐⓗᬒほࡢ᚟⯆࡟ࡼࡾ⏕ࡲࢀࡿ౽┈ࢆィ ࡋࠊᩥ໬㈈㜵⅏ࡢព⩏ࢆ⤒῭ⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽ㆟ㄽࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
㸰㸬◊✲ࡢ᪉ἲ
 ◊✲ᑐ㇟ᆅᇦ࡜ホ౯ᑐ㇟㈈
ᮏ◊✲ᑐ㇟ᆅᇦࡣࠊྛ✀ࡢᩥ໬㈈ಖㆤไᗘ࡟ࡼࡾఏ⤫ⓗᘓ㐀≀ࡸṔྐⓗ࡞⏫୪ࡳࠊ═ᮃᬒほࡢಖ඲ࡀᅗࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿி㒔ᕷ࡛࠶ࡿࠋ
᪥ᮏ࡛ࡣᚋୡ࡟⥅ᢎࡍ࡭ࡁṔྐⓗᬒほࡀṧᏑࡍࡿ㒔ᕷࢆྂ㒔࡜ࡋࠊி㒔ᕷࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ᪥ᮏ඲ᅜ 10 ᕷ
⏫ᮧ࡟࠾ࡅࡿṔྐⓗᬒほࡢಖ඲ࡀྂ㒔ಖᏑἲ㸦ྂ㒔࡟࠾ࡅࡿṔྐⓗ㢼ᅵࡢಖᏑ࡟㛵ࡍࡿ≉ูᥐ⨨ἲ㸧12㸧ࢆ
୰ᚰ࡟ᩥ໬㈈ಖㆤἲ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ 10 ᕷ⏫ᮧࡢ࡞࠿࡛ࡶி㒔ࡣ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡿ᪥ᮏࡢᨻ
἞ࡸᩥ໬ࡢ୰ᚰᆅ࡛࠶ࡾࠊ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ࡟࠾ࡅࡿ኱つᶍ࡞ᡓத⅏ᐖ࡟ࡼࡿṔྐⓗᬒほࡢ႙ኻࢆᅇ㑊࡛ࡁࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊி㒔࡟࠾ࡅࡿṔྐⓗᬒほ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௚ࡢ㒔ᕷ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊṔྐⓗᬒほࢆᵓᡂࡍࡿᘓ㐀≀ࡸ
⏫୪ࡳࡀẚ㍑ⓗⰋዲ࡞≧ែ࡛ṧᏑࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢᬒほᵓᡂせ⣲࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿி㒔ࡢṔྐⓗᬒほࡣࠊ1930 ᖺ࡟඲ᅜ࡟ඛ㥑ࡅ࡚㒔ᕷෆࡢ⮬↛
⎔ቃࢆಖ඲ࡍࡿࡓࡵ࡟ᑟධࡉࢀࡓ㢼⮴ᆅ༊ไᗘࢆࡣࡌࡵࠊᩥ໬㈈ಖㆤἲࡸி㒔ᕷᕷ⾤ᆅᬒほᩚഛ᮲౛࡟ᇶ࡙
ࡃᵝࠎ࡞ἲไᗘ࡟ࡼࡗ࡚ಖ඲ࡀᅗࡽࢀ࡚ࡁࡓ 13-14㸧ࠋ
୍᪉࡛ࠊ⮬↛⅏ᐖࡸேⅭⓗ⅏ᐖࢆྵࡵࡓ⅏ᐖ࡟ᑐࡍࡿ༴ᶵ⟶⌮ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡣࠊ㜵⅏ᑐ⟇ࠊ⅏ᐖⓎ⏕᫬࡟
࠾ࡅࡿ⅏ᐖ᚟ᪧࠊࡑࡋ࡚⅏ᐖⓎ⏕᫬Ⅼ࠿ࡽ㛗ᮇⓗ࡞どⅬ࡛ࡢ᚟⯆ࢆᅗࡿ⅏ᐖ᚟⯆ࡀ࠶ࡿ 15㸧ࠋࡑࡇ࡛Ṕྐⓗ
ᬒほࡢಖ඲ࢆࡵࡄࡗ࡚ࡣࠊ⅏ᐖ᚟⯆ィ⏬ࡢẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࠊ㏆ᖺࠊᆅᇦ࡟᰿ᕪࡋࡓ≉ᚩⓗ࡞ᬒほࡢ᚟⯆࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ㆟ㄽࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 16㸧ࠋ࡜ࡾࢃࡅி㒔ᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⅏ᐖⓎ⏕᫬ࢆ᝿ᐃࡋࡓ᪂ࡓ࡞ᩥ໬㈈㜵⅏ࡢ
ヨࡳ࡜ࡋ࡚ࠊᕷෆ඲ᇦ࡛ᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࢆᬑཬࡋࡓࡾΎỈᆅ༊࡟࠾࠸࡚ᩥ໬㈈ಖㆤࡢࡓࡵࡢỈ฼
ࢆᩚഛࡋࡓࡾࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 17-19㸧ࠋ
 ศᯒࢹ࣮ࢱ
D ᨭᡶពᛮ㢠㸦:73㸧
CVMࢆ⏝࠸ࡓ⎔ቃ⤒῭ホ౯◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⿕㦂⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡋࡤࡋࡤㄪᰝ⚊ࢆ⏝࠸࡚WTP࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ
ࢆᚓࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ⿕㦂⪅ࡢᣢࡘホ౯ᑐ㇟㈈࡟㛵ࡍࡿ▱㆑㔞ࡀከᵝ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿホ౯㢠ࡢಙ㢗పୗࢆ㑊
ࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࠊホ౯ᑐ㇟㈈࡟㛵ࡍࡿලయⓗ࡞᝟ሗࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ᝟ሗᥦ౪ࡢᡭẁ࡟ࡣᵝࠎ࡞ᡭἲࡀ
࠶ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣWTP࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࢆၥ࠺๓࡟ホ౯ᑐ㇟㈈࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࢆၥ࠺ࡇ࡜࡛᝟ሗࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㉁ၥࡣࠊձṔྐⓗᬒほࡢἲไᗘࠊղṔྐⓗᬒほࡢᯝࡓࡍᙺ๭ࠊճṔྐⓗᬒほࡢᢪ࠼ࡿ⮬
↛࣭ேⅭⓗ⅏ᐖࣜࢫࢡࠊմṔྐⓗᬒほࡢᣢࡘ౯್ࠊյṔྐⓗᬒほࡢᵓᡂせ⣲ࠊ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠⩌࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࡇࢀࡽࡢ㡯┠⩌࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞WTP࡟㛵ࡍࡿࢩࢼࣜ࢜࡜㉁ၥࢆᥦ♧ࡋࡓ㸦ᅗ1㸧ࠋ
ࡲࡎࠊி㒔ᕷ࡟࠾࠸࡚⮬↛⅏ᐖ࡞࠸ࡋࡣேⅭⓗ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࠊṔྐⓗᬒほࡀ◚ቯࡉࢀࡓ≧ἣ㸦q1㸧ࢆ⿕㦂
⪅࡟᝿ീࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࠊṔྐⓗᬒほࡀ◚ቯࡉࢀࡓ≧ἣ࡜ࡣࠊி㒔ᕷෆ࡟㐢ᅾࡍࡿṔྐⓗᬒほࢆᵓᡂ
ࡍࡿせ⣲࡛࠶ࡿᮌ㐀ᘓ⠏≀ࡸ㏆௦ᘓ⠏≀ࠊ⏫୪ࡳࡀ႙ኻࡋࡓ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊq0ࡣ஦๓ࡢ⎔ቃࡢ㉁ࠊq1ࡣ
஦ᚋࡢ⎔ቃࡢ㉁࡛࠶ࡿࠋḟ࡟ࠊࡇࡢ◚ቯࡉࢀࡓṔྐⓗᬒほ㸦q1㸧ࡢ≧ἣ࠿ࡽ⌧≧ࡢி㒔ࡢṔྐⓗᬒほࡢ≧ἣ
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3௬ࡢヰ࡛ࡍࡀࠊி㒔ᕷ࡟࠾࠸࡚⮬↛⅏ᐖ࡞࠸ࡋࡣேⅭⓗ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࠊி㒔ᕷࡢṔྐⓗᬒほࡀ
ᦆ࡞ࢃࢀࡓ≧ἣࢆ᝿ീࡋ࡚ࡳ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑ࠺ࡋ࡚࠸ࡲࠊ⅏ᐖᚋ࡟ி㒔ᕷࡢṔྐⓗᬒほࢆ᚟⯆ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࠕྂ㒔ி㒔ࡢṔྐⓗᬒほ⅏ᐖ᚟⯆ᇶ㔠ࠖࡀタࡅࡽࢀࡿ࡜ࡋࡲࡍࠋࡑࡢᇶ㔠ࢆᨭ᥼
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ࠶࡞ࡓࡣ  ᖺ  ᭶࠿ࡽẖᖺ࠸ࡃࡽ㈇ᢸࡋ࡚ࡶⰋ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋᨭᡶࡣ  ᖺ㛫
⥆ࡁࡲࡍࠋᅇ཰ࡉࢀࡓ㔠㢠ࡣࠊ⅏ᐖⓎ⏕ᚋࡢி㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿṔྐⓗᬒほ᚟⯆ࡢཎ≧ᅇ᚟ࡢࡓࡵ࡟ࠊ
඲㢠ࡀ඘࡚ࡽࢀࡿ࡜ࡋࡲࡍࠋ
ᅗ1 WTP࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ
⾲1 ㄪᰝ⚊ࡢᅇ཰⋡
Webㄪᰝ 㒑㏦ㄪᰝ ྜィ
ィ⏬ᶆᮏ 698 1,500 2,198
᭷ຠⓎಙ࣭㓄ᕸᩘ 698 1,485 2,183
ᮍ㐩ᩘ 0 15 15
᭷ຠᅇ⟅ᩘ 329 536 865
᭷ຠᅇ⟅⋡ 47.1% 36.1% 39.6%
᢬ᢠᅇ⟅ᩘ 33 71 104
ṇᖖᅇ⟅ᩘ 296 465 761
㸦q0㸧࡬᚟⯆ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕྂ㒔ி㒔ࡢṔྐⓗᬒほ⅏ᐖ᚟⯆ᇶ㔠ࠖࢆタࡅࡿ࡜࠸࠺௬ᐃࢆᥦ♧ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡇࡢࢩࢼࣜ࢜࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊṔྐⓗᬒほࢆ᚟⯆ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᇶ㔠࡬ࡢ௵ពࡢ㈇ᢸ㔠ࢆ10ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡾ
ồࡵࡓࠋ㞟ࡵࡽࢀࡓ㔠㢠ࡣࠊࡍ࡭࡚⅏ᐖⓎ⏕ᚋࡢி㒔ࡢṔྐⓗᬒほ᚟⯆࡬ᙜ࡚ࡽࢀࡿ࡜ࡋࡓࠋ
CVM࡟࠾࠸࡚ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ✀㢮ࡢWTPࡢ㉁ၥᙧᘧࡀ࠶ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣᨭᡶ࣮࢝ࢻᙧᘧࢆ฼⏝ࡋࡓࠋᨭ
ᡶ࣮࢝ࢻᙧᘧࡣࠊWTPࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ࠶ࡽ࠿ࡌࡵㄪᰝ⪅ࡀ⏝ពࡋࠊࡑࡢ୰࠿ࡽ᭱኱㝈ᨭᡶࡗ࡚ࡶⰋ࠸࡜ᛮ࠺㔠㢠
ࢆ⿕㦂⪅࡟㑅ᢥࡋ࡚ࡶࡽ࠺ᡭἲ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ0෇㸦ᨭᡶ࠸ࡓࡃ࡞࠸㸧ࠊ100෇ࠊ200෇ࠊ500෇ࠊ
1,000෇ࠊ2,000෇ࠊ5,000෇ࠊ1୓෇ࠊ2୓෇ࠊ5୓෇ࠊ10୓෇ࠊ20୓෇ࠊ50୓෇ࠊࡢྜィ12✀㢮ࡢᨭᡶ࣮࢝ࢻ
࠿ࡽࠊWTP࡟㛵ࢃࡿ12ẁ㝵ࡢኚᩘࢆタᐃࡋࡓࠋࣔࢹࣜࣥࢢୖࡢᚑᒓኚᩘ࡛࠶ࡿWTPࡣ㠀㈇ࡢ㐃⥆ⓗᑻᗘwtp
࡛࠶ࡿࡀࠊ⾲᫂ࡉࢀࡓWTP್ࡑࡢࡶࡢࡣࠊ๓㏙ࡢ㏻ࡾᨭᡶ࠸࣮࢝ࢻࡢ༊㛫᝟ሗ࡜ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡿࠋ
E ⿕㦂⪅ࡢ♫఍⤒῭ᒓᛶ
ᮏ◊✲࡛ࡣWTP㛵ᩘࢆ᥎ᐃࡍࡿࡓࡵࡢ⊂❧ኚᩘ࡜ࡋ࡚ࠊࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟᪉ἲࢆ♧ࡍ2್ኚᩘWebࠊᛶูࢆ♧
ࡍ2್ኚᩘSexࠊᖺ㱋ࢆ♧ࡍ࢝ࢸࢦࣜኚᩘAge20㹼Age60㸦20ṓ௦ࠊ30ṓ௦ࠊ͐ࠊ60ṓ௨ୖࡢ10ṓ㝵⣭࢝ࢸࢦࣜ
ኚᩘ㸧ࠊྠᒃࡋ࡚࠸ࡿᐙ᪘ࡢேᩘࢆ♧ࡍኚᩘFamilyࠊୡᖏᡤᚓࢆ♧ࡍኚᩘIncomeࠊ⿕㦂⪅ࡢᒃఫᆅᒓᛶ࡟㛵
ࡋ࡚ࡣி㒔ᕷෆᅾఫᖺᩘࢆ♧ࡍኚᩘYearࠊ㒔ᚰ4༊㸦ி㒔ᕷୖி༊ࠊ୰ி༊ࠊୗி༊ࠊᮾᒣ༊㸧࡟ᒃఫࡋ࡚
࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࢆ♧ࡍ2್ኚᩘCitycentreࠊ⏘ᴗ࣭⫋ᴗ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ➨୍ḟ⏘ᴗ㸦㎰ᯘ⁺ᴗ㸧ࠊ➨஧ḟ⏘ᴗ㸦㖔ᕤ
ᴗ࣭〇㐀ᴗ㸧ࠊ➨୕ḟ⏘ᴗ㸦༺኎࣭ᑠ኎ᴗࠊ㔠⼥࣭୙ື⏘ᴗࠊ㐠㍺㏻ಙ࣭㟁Ẽ࢞ࢫỈ㐨ᴗࠊほගᴗࠊࢧ࣮ࣅ
ࢫᴗࠊᅋయ⫋ဨࠊබົဨ㸧ࠊ࣍࣡࢖ࢺ࣮࢝ࣛ㸦ᑓ㛛ⓗ࣭ᢏ⾡ⓗ⫋ᴗᚑ஦⪅ࠊ⟶⌮ⓗ⫋ᴗᚑ஦⪅ࠊ஦ົᚑ஦
⪅㸧ࠊࢢ࣮࣮ࣞ࢝ࣛ㸦㈍኎ᚑ஦⪅ࠊࢧ࣮ࣅࢫ⫋ᴗᚑ஦⪅ࠊಖᏳ⫋ᴗᚑ஦⪅ࠊ㐠㍺࣭㏻ಙᚑ஦⪅㸧ࠊࣈ࣮ࣝ࢝
࣮ࣛ㸦㎰ᯘ⁺ᴗసᴗ⪅ࠊ⏕⏘ᕤ⛬࣭ປົసᴗ⪅㸧ࠊ୺፬ࠊᏛ⏕ࠊ↓⫋ࢆ♧ࡍ࢝ࢸࢦࣜኚᩘ㸦ࣈ࣮࣮ࣝ࢝ࣛࢆ
♧ࡍ2್ኚᩘࡣBluecollar㸧ࢆ⏝ពࡋࡓࠋ
 ㄪᰝࡢᴫせ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㎿㏿࠿ࡘ༑ศ࡞ࢹ࣮ࢱࢆᩚഛࡍࡿࡓࡵ࡟㒑㏦ㄪᰝ࡜Webㄪᰝࢆే⏝ࡋࠊி㒔ᕷෆ࡟ᅾఫࡍࡿ
20ṓ௨ୖࡢಶேࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋࡓࠋྛㄪᰝࡢᐇ᪋ᮇ㛫ࡣࠊ㒑㏦ㄪᰝࡀ2007ᖺ3᭶30᪥㹼5᭶11᪥ࠊWebㄪᰝࡀ
2007ᖺ2᭶8᪥㹼13᪥࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏ◊✲࡛฼⏝ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㏻ᖖࡢᨻ⟇ホ౯࡛฼⏝ࡉࢀࡿ
WTPࡢୖ఩2㹼3᱆⛬ᗘࡢ⠊ᅖෆ࡛ࠊࢹ࣮ࢱ཰㞟᪉ἲࡀWTP࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣ༑ศ࡟ᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ20㸧ࠋ
㒑㏦ㄪᰝ࡛ࡣᶆᮏྎᖒ࡜ࡋ࡚ఫẸᇶᮏྎᖒࢆ฼⏝ࡋࠊ⣔⤫ᢳฟἲ࡟ࡼࡾ1,500ྡࡢィ⏬ᶆᮏࢆᢳฟࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢィ⏬ᶆᮏ࡟ᑐࡋ࡚㏦௜ࡋࡓ1,500㏻ࡢ㒑㏦ㄪᰝ⚊ࡢ࠺ࡕ15㏻ࡢㄪᰝ⚊ࡀ㌿ᒃ➼ࡢ⌮⏤࡟ࡼࡾᮍ㐩࡛
࠶ࡾࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣィ⏬ᶆᮏ࠿ࡽᮍ㐩ศࢆ㝖ࡃ1,485㏻ࡢ᭷ຠ㓄ᕸᩘࡢ࠺ࡕWTPࡸṇᖖᅇ⟅ࡢุู࡟㛵ࡍࡿ㉁
ၥ࡟グධ₃ࢀࡢ࡞࠿ࡗࡓ536㏻ࡀ᭷ຠᅇ⟅࡛࠶ࡿ㸦᭷ຠᅇ⟅ᅇ཰⋡㸻36.1%㸧㸦⾲1㸧ࠋ
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4୍᪉࡛ࠊWebㄪᰝ࡛ࡣYahoo!ࣜࢧ࣮ࢳⓏ㘓ࣔࢽࢱ࣮࠿ࡽᶆᮏࢆᢳฟࡋࡓࠋWebࢆ௓ࡋ࡚ㄪᰝࣔࢽࢱ࣮ࢆබ
ເࡋࠊࡑࡢࣔࢽࢱ࣮࡟ᑐࡋ࡚ㄪᰝ⚊ࢆ㓄ᕸࡍࡿ᪉ἲࡣබເࣔࢽࢱ࣮ᆺࡢWebㄪᰝ࡜࿧ࡤࢀࡿࠋබເࣔࢽࢱ࣮
ᆺࡢWebㄪᰝ࡛ࡣࡋࡤࡋࡤᶆᮏࣂ࢖࢔ࢫ21㸧ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣᶆᮏᢳฟࡢ㝿࡟ᛶู࡜
ᖺ㱋㝵⣭ࢆ⪃៖ࡋࡓᒙ໬ᢳฟἲ࡟ࡼࡾ698ྡࡢィ⏬ᶆᮏࢆᢳฟࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᶆᮏ࡟ᑐࡍࡿᮍ㐩ᩘࡣ0࡛࠶ࡾࠊ
698㏻ࡢ᭷ຠ㓄ಙᩘࡢ࠺ࡕ329㏻ࡀ᭷ຠᅇ⟅࡜ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓ㸦᭷ຠᅇ⟅ᅇ཰⋡㸻47.1%㸧㸦⾲1㸧ࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣWTPࡢศᯒ࡟㝿ࡋ࡚WTP࡟㛵ࡍࡿࢩࢼࣜ࢜࡟ᑐࡋ࡚᢬ᢠࡋࡓ᢬ᢠᅇ⟅ࢆ㝖እࡋࠊ᭷ຠᅇ⟅
㸦865㏻㸧࠿ࡽ᢬ᢠᅇ⟅㸦104㏻㸧ࢆ㝖࠸ࡓṇᖖᅇ⟅㸦761㏻㸧࡟ࡼࡿศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ᢬ᢠᅇ⟅㝖እࡢసᴗ࡛
ࡣࠊṔྐⓗᬒほࡢ᚟⯆࡟ᑐࡋ࡚౯್ࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࢩࢼࣜ࢜࡟ᑐࡋ࡚᢬ᢠࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠕ0෇
㸦ᨭᡶࡓࡃ࡞࠸㸧ࠖࢆ㑅ᢥࡋࡓᅇ⟅ࢆ᢬ᢠᅇ⟅22㸧࡜ࡋࠊWTP㛵ᩘࡢ᥎ᐃ࡟฼⏝ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺ࠿ࡽࢩࢼ
ࣜ࢜࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠࡀཎᅉ࡛0෇ࢆ㑅ᢥࡋࡓᅇ⟅ࢆ㐺ษ࡟㝖እࡋࡓࠋ
㸱㸬Ṕྐⓗᬒほ᚟⯆ࡢ⤒῭ホ౯
ィ ࣔࢹࣝ
ᮏ◊✲࡛ࡣᨭᡶ࣮࢝ࢻᙧᘧࢆ฼⏝ࡋࡓCVMࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊᅇ⟅⪅ࡢ♫఍⤒῭㸭ᒃఫᆅᒓᛶࡢ㐪࠸ࢆྵ
ࡵ࡚ࠊWTPࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉࢹ࣮ࢱᅇᖐࣔࢹࣝ㸦Grouped data regression model㸧ࢆ᳨ウࡍࡿࠋࢢࣝ
࣮ࣉࢹ࣮ࢱᅇᖐࣔࢹࣝࡣࠊlnWTPࢆண ࡍࡿ⥺ᙧࣔࢹࣝࡢᙧᘧࢆ࡜ࡿࡀࠊᨭᡶ࣮࢝ࢻ᪉ᘧ࡟ᑐᛂࡍࡿࡼ࠺࡟
㐺ྜࡢᗘྜ࠸ࢆWTPࡢ༊㛫༢఩࡛㞟ィࡋ࡚ホ౯ࡍࡿࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࠋࢢ࣮ࣝࣉࢹ࣮ࢱᅇᖐࣔࢹࣝ࡟࠾࠸࡚ࡣ
WTP㛵ᩘࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᐃᘧ໬ࡍࡿࠋ
.ln ' iiiwtp HD  ȕx (1)
wtpiࡣ⿕㦂⪅ iࡢ WTPࠊĮࡣᐃᩘ㡯ࠊxiࡣ⿕㦂⪅ i࡟㛵ࡍࡿᒓᛶิ࣋ࢡࢺࣝࠊȕࡣ xiࡢಀᩘࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣋ࢡࢺ
ࣝࠊİiࡣᖹᆒ 0ࠊศᩓ ı2ࡢṇつศᕸࡍࡿ i.i.d.㸦Independently and identically distributed㸸⊂❧࠿ࡘྠ୍࡞ศᕸ㸧
≉ᛶࢆ᭷ࡍࡿㄗᕪ㡯࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊwtpiࡣ㠀㈇ࡢ್࡛࠶ࡾࠊlnࡣ⮬↛ᑐᩘ࡛࠶ࡿ 23㸧ࠋ
ᨭᡶ࣮࢝ࢻ࡟ࡼࡾᚓࡽࢀࡿ wtpiࡣࠊtliӌwtpi㸺tuiࡢࡼ࠺࡟༊㛫ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡿࠋᑐᩘኚ᥮ࡣ༢ㄪኚ᥮
࡛࠶ࡾࠊᚑᒓኚᩘ lnwtpiࡣ lntliӌlnwtpi㸺lntui࡜࡞ࡿࠋࡇࡇ࡛⿕㦂⪅ iࡢᑬᗘࡣࠊ
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(2)
࡜⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 23-24㸧ࠋࡇࡇ࡛ࠊtliࡣ⿕㦂⪅ i ࡀ㑅ᢥࡋࡓᨭᡶ࣮࢝ࢻࡢ WTP ୗ㝈್ࠊtuiࡣୖ㝈್࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊziࡣᶆ‽ṇつศᕸࡍࡿ☜⋡ኚᩘ࡛࠶ࡿࠋࣃ࣓࣮ࣛࢱ Į࡜ ȕࡣ᭱ᑬἲ࡟ࡼࡾ᥎ᐃࡉࢀࡿ 23㸧ࠋヲ⣽ࡣᑎ⬥
23㸧࡜ Greene24㸧ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
 :73㛵ᩘࡢ᥎ᐃ⤖ᯝ
ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿWTP㛵ᩘࡢ᥎ᐃ࡛ࡣࠊ㒑㏦ㄪᰝ࡜Webㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆࣉ࣮ࣝࡋࠊwtpiࢆᚑᒓኚᩘࠊ
♫఍⤒῭ᒓᛶࡸᒃఫᆅᒓᛶࠊࡑࡋ࡚ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋࡓㄪᰝᡭἲࢆ♧ࡍኚᩘࢆ⊂❧ኚᩘ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋࡓࢢ࣮ࣝ
ࣉࢹ࣮ࢱᅇᖐࣔࢹࣝࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡇࡇ᳨࡛ウࡉࢀࡓኚᩘࡣࠊ␎グྕ࡜࡜ࡶ࡟⾲2࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ኚᩘ㑅ᢥ࡛ࡣྛ⊂❧ኚᩘࡢಀᩘࡢ᭷ព☜⋡ࡀ0.05ࡼࡾ㧗࠸ኚᩘ࠿ࡽ᭱ࡶ㧗࠸㡰␒࡟ᡭື࡛㏲୍ࣔࢹࣝ࠿ࡽ㝖
ཤࡍࡿኚᩘῶᑡἲࢆ฼⏝ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᡤᚓ࣭ᖺ㱋࣭ࣈ࣮࣮ࣝ࢝ࣛ㸦⫋ᴗ㸧ࢆ⾲ࡍኚᩘIncome࣭Age20㹼
Age60࣭Bluecollarࡀ᭷ព࡞ኚᩘ࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡉࢀࡓ㸦⾲3㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮࡛ࡁࡿࠋ
➨1࡟ࠊIncomeࡢಀᩘࡀṇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊᡤᚓࡢ㧗࠸⪅࡯࡝㧗࠸WTPࢆ⾲᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࡇ࡜ࡣࠊᡤᚓỈ‽࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿᨭᡶࡢ㈇ᢸᗘྜ࠸࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊᐙィࡢᨭᡶ࠸⬟ຊࡀWTP⾲᫂࡬ᙳ㡪ࢆཬࡰ
ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ➨2࡟ࠊBluecollarࡢಀᩘࡀ㈇࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊࣈ࣮࣮ࣝ࢝ࣛࡣࡑࡢ௚ࡢ⫋ᴗᚑ஦
⪅࡜ẚ㍑ࡋ࡚ప࠸WTPࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣈ࣮࣮ࣝ࢝ࣛࡣ࣍࣡࢖ࢺ࣮࢝ࣛࡸࢢ࣮࣮ࣞ࢝ࣛ࡜
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5⾲2 ኚᩘ୍ぴ
ኚᩘࡢෆᐜ㸦␎グྕ㸧 ࢹ࣮ࢱᙧᘧ
WTP㸦WTP㸧 0෇㸦㸻1㸧㹼50୓෇㸦㸻12㸧
ᛶู㸦Sex㸧 ⏨㸦㸻1㸧ࠊዪ㸦㸻0㸧
ᖺ㱋
20ṓ௦㸦Age20㸧࣭30ṓ௦㸦Age30㸧࣭
40ṓ௦㸦Age40㸧࣭50ṓ௦㸦Age50㸧࣭
60ṓ௦௨ୖ㸦Age60㸧
ࡣ࠸㸦㸻1㸧ࠊ࠸࠸࠼㸦㸻0㸧
ྠᒃࡋ࡚࠸ࡿᐙ᪘ᩘ㸦Family㸧 ᐇᩘ㸦ே㸧
ᡤᚓ㸦Income㸧 200୓෇ᮍ‶㸦㸻1㸧㹼1500୓෇௨ୖ㸦㸻10㸧
ி㒔ᕷෆᅾఫᖺᩘ㸦Year㸧 ᐇᩘ㸦ᖺ༢఩㸧
ᒃఫᆅ㸦Citycentre㸧 㒔ᚰ 4༊ෆ㸻1ࠊ㒔ᚰ 4༊እ㸻0
⏘ᴗ
➨୍ḟ⏘ᴗ࣭➨஧ḟ⏘ᴗ࣭➨୕ḟ⏘ᴗ ࡣ࠸㸦㸻1㸧ࠊ࠸࠸࠼㸦㸻0㸧
⫋ᴗ
࣍࣡࢖ࢺ࣮࣭࢝ࣛࢢ࣮࣮࣭ࣞ࢝ࣛ
ࣈ࣮࣮࣭ࣝ࢝ࣛ୺፬࣭Ꮫ⏕࣭↓⫋
ࡣ࠸㸦㸻1㸧ࠊ࠸࠸࠼㸦㸻0㸧
⾲3 WTP㛵ᩘࡢ᥎ᐃ⤖ᯝ
Regressor ಀᩘ t್ p್
Constant 7.267 40.061 0.000
Income 0.174 5.218 0.000
Bluecollar -0.998 -2.073 0.038
Age20 -0.308 -1.162 0.245
Age30 -0.814 -3.517 0.000
Age40 -0.474 -1.964 0.049
Age50 -0.533 -2.588 0.010
Age60 0.000 ̺ ̺
SD㸦Ȫ㸧 1.867 32.580 0.000
Summary Statistics
Log-likelihood -1419.413
ᶆᮏᩘ㸦n㸧 629
ẚ㍑ࡋ࡚ᏛṔࡀప࠸ഴྥ࡟࠶ࡾ㸦⥲ົ┬⤫ィᒁࠗᖹᡂ12ᖺᅜໃㄪᰝ ➨3ḟᇶᮏ㞟ィ㸦ி㒔ᗓ㸧࠘࡟ᇶ࡙ࡃ㸧ࠊ
ᏛṔࡸᩍ⫱Ỉ‽࡟཯ᫎࡉࢀࡿࡼ࠺࡞Ṕྐⓗᬒほ࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡㛵ᚰࡢᗘྜ࠸ࡀWTP࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
➨3࡟ࠊAge30ࠊAge40ࠊAge50ࡢಀᩘࡀ㈇࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ30ṓ௦㹼50ṓ௦ࡢᅇ⟅⪅ࡣ60ṓ௨ୖࡢᅇ⟅⪅࡜
ẚ㍑ࡋ࡚ప࠸WTPࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⥲ົ┬ࡀᐇ᪋ࡋࡓࠕᖹᡂ16ᖺ඲ᅜᾘ㈝ᐇែㄪᰝࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊୡᖏ୺ࡀ60
ṓ௨ୖࡢୡᖏ࡟ẚ㍑ࡋ࡚ୡᖏ୺ࡀ30ṓ௦㹼50ṓ௦࡛ࡣୡᖏேဨࡀከ࠸ࡇ࡜࡟ຍ࠼ࠊ㈇മಖ᭷⋡ࡀ㧗࠸ഴྥ࡟
࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ┦ᑐⓗ࡟ᙜヱᖺ௦࡛ࡣᐙィ࠿ࡽࡢ㏣ຍᨭฟࢆ᥍࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ⌧ᅾࡢᾘ㈝ᨭฟ࡟ຍ
࠼࡚ࡢWTPࢆ⾲᫂ࡋ࡟ࡃ࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡶࡢ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
 :73ࡢホ౯⤖ᯝ࡜ᨻ⟇ⓗྵព
ᮏ◊✲࡛ࡣ㒑㏦ㄪᰝ࡜Webㄪᰝࢆే⏝ࡋࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋࡓࡓࡵࠊ㒑㏦ㄪᰝ࡜Webㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆ
ࣉ࣮ࣝࡋ࡚᥎ᐃࡉࢀࡓWTP㛵ᩘ࠿ࡽWTPࢆ᥎ᐃࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓᶆᮏࢹ࣮ࢱࡣẕ㞟ᅋࡢ♫఍⤒῭ᒓ
ᛶ࡜ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿ20㸧ࡓࡵࠊᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡢࡼ࠺࡟♫఍⤒῭ᒓᛶࡀWTP࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿሙྜࠊ㐺ᐅ
WTPࢆ⿵ṇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ2005ᖺᅜໃㄪᰝ࠿ࡽධᡭ࡛ࡁࡿᖺ㱋㝵⣭ู࣭⫋ᴗูࡢேཱྀ
25㸧࡜ᮏ◊✲࡛ධᡭࡋࡓᖺ㱋㝵⣭ู࣭⫋ᴗูࡢᶆᮏᩘࡢẚ⋡ࡢࢹ࣮ࢱࢆసᡂࡋࠊྛᒓᛶࡢWTPࢆ㔜ࡳ௜ࡅࡍ
ࡿࡇ࡜࡛WTPࢆ᥎ᐃࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ20ṓ௨ୖࡢி㒔ᕷẸ120୓3548ே࡟ࡘ࠸࡚ࠊᖺ㱋㝵⣭㸦20ṓ௦ࠊ30ṓ
௦ࠊ40ṓ௦ࠊ50ṓ௦ࠊ60ṓ௨ୖ㸧ูࠊ⫋ᴗ㸦ࣈ࣮࣮ࣝ࢝ࣛ࠿ྰ࠿ࡢ2༊ศ㸧ูᶆᮏẚ⋡࡟ᇶ࡙࠸࡚WTPࢆ⿵
ṇࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ᥎ᐃࡉࢀࡓWTPᖹᆒ್ࡣ1୓1981෇ࠊWTP୰ኸ್ࡣ2098෇
࡛࠶ࡗࡓ㸦⾲4㸧ࠋ
ࡇࡇ࡛ࠊWTPᖹᆒ್ࡣWTP୰ኸ್࡜ẚ㍑ࡋ࡚⣙5.7ಸ⛬ᗘࡢᕪࡀ㛤࠸࡚࠸ࡿࡀࠊ୍⯡ⓗ࡟CVM࡛ᚓࡽࢀࡓ
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6⾲4 WTPホ౯⤖ᯝ
1ே࠶ࡓࡾWTP ᖺ㛫౽┈ ⥲౽┈㸦10ᖺ㸧
WTPᖹᆒ್ 1୓ 1981෇ 144.2൨෇ 1216.3൨෇
WTP୰ኸ್ 2098෇ 25.2൨෇ 213.0൨෇
⾲5ᨭᡶ࣮࢝ࢻูᗘᩘศᕸ࡜ཷㅙ⋡
ᨭᡶ࣮࢝ࢻ ᗘᩘ ๭ྜ㸦%㸧 ཷㅙ⋡㸦%㸧
0෇ 73 9.59 100.00
100෇ 38 4.99 90.41
200෇ 21 2.76 85.41
500෇ 85 11.17 82.65
1,000෇ 179 23.52 71.48
2,000෇ 86 11.30 47.96
5,000෇ 104 13.67 36.66
10,000෇ 125 16.43 23.00
20,000෇ 22 2.89 6.57
50,000෇ 12 1.58 3.68
100,000෇ 14 1.84 2.10
200,000෇ 1 0.13 0.26
500,000෇ 1 0.13 0.13
ྜィ 761 100.00 㸫
WTPࡢࢹ࣮ࢱࡣྑ࡟〈ࡀ㛗࠸ศᕸࢆྲྀࡿࡓࡵࠊWTP㛵ᩘࡢ᥎ᐃ࡟࠾࠸࡚ᮏ◊✲࡛ࡣlnWTPࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡍࡿ
ᅇᖐࣔࢹࣝࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿࡟ࠊྛᨭᡶ࣮࢝ࢻูࡢཷㅙ⋡㸦㧗࠸ᨭᡶ࣮࢝ࢻࡢ㔠㢠࠿ࡽࡢ⣼✚┦ᑐᗘ
ᩘ㸧ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ1,000෇࡜2,000෇࡜ࡢ㛫࡛ཷㅙ⋡ࡀᛴ⃭࡟పୗࡋ࡚࠾ࡾࠊ1୓෇ࡼࡾ㧗࠸ᨭᡶ࣮࢝ࢻࡢ㑅
ᢥࡣ10㸣࡟‶ࡓ࡞࠸㸦⾲5㸧ࠋࡲࡓࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊWTPࢆ㉁ၥࡍࡿ㝿࡟ࠊ௬᝿ࡢࠕྂ㒔ி㒔ࡢṔྐⓗᬒほ⅏
ᐖ᚟⯆ᇶ㔠ࠖ࡟ᑐࡍࡿ10ᖺ㛫ࡢᨭᡶ࠸ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ᪥ᮏࡢබඹ஦ᴗࡢホ౯࡛ࡋࡤࡋࡤ฼⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ4.0%ࡢ๭ᘬ⋡ࢆ⏝࠸࡚ࠊୖグࡢ᥎ᐃ್࠿ࡽ10ᖺศࡢ⥲౽┈ࢆ᥎ᐃࡋࡓࠋࡍࡿ࡜ࠊWTPᖹᆒ್࠿ࡽ᥎ᐃ
ࡉࢀࡓ⥲౽┈ࡣ1216.3൨෇ࠊWTP୰ኸ್࠿ࡽ᥎ᐃࡉࢀࡓ⥲౽┈ࡣ213.0൨෇࡛࠶ࡗࡓ㸦⾲4㸧ࠋ
ᨻ⟇ホ౯࡛฼⏝ࡉࢀࡿ౽┈ࡢ᥎ᐃ㢠ࡣWTPᖹᆒ್ࢆ฼⏝ࡍࡿሙྜ࡜WTP୰ኸ್ࢆ฼⏝ࡍࡿሙྜ࡜࡛␗࡞
ࡿࠋWTPᖹᆒ್ࡣྛಶேࡢWTPࡢ┦ຍᖹᆒ࡛࠶ࡾࠊྛಶே࡟ࡘ࠸࡚ࡢWTPࡢ⥲࿴ࢆࡶࡗ࡚౽┈ࡢ᥎ᐃ್࡜
ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊWTP୰ኸ್ࡣྛಶேࡢWTPࢆ᪼㡰࡞࠸ࡋࡣ㝆㡰࡟୪࡭᭰࠼ࠊࡕࡻ࠺࡝୰ኸ㸦50%ࡢ㡰
఩㸧࡟఩⨨ࡍࡿWTP࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊWTPᖹᆒ್࠿ࡽ᥎ᐃࡉࢀࡓ⥲౽┈1216.3൨෇ࡣ౽┈ࡢྜィ㔠㢠ࢆ㔜ど
ࡍࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊWTP୰ኸ್࠿ࡽ᥎ᐃࡉࢀࡓ⥲౽┈213.0൨෇ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㐣༙ᩘࡢ⿕㦂⪅ࡀ⾲᫂ࡍ
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺WTPࢆ㔜どࡍࡿ❧ሙ࡟࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ௬࡟ி㒔ᕷ࡟࠾࠸࡚⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡑࡢ⅏ᐖ࠿ࡽி㒔ᕷࡢṔྐⓗᬒほࢆ᚟⯆ࡋࡓሙྜ࡟⥲
㢠࡛1216.3൨෇ࡢ౽┈ࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡿ୍᪉࡛ࠊṔྐⓗᬒほࡢ᚟⯆ࢆ┠ⓗ࡟ᇶ㔠ࡀタࡅࡽࢀࡿ࡜ࡋࡓሙྜ࡟ி
㒔ᕷẸ㸦20ṓ௨ୖ㸧ࡢ50%௨ୖ࠿ࡽ㈶ྠࡀᚓࡽࢀࡿWTPࡢ⥲࿴࠿ࡽ᥎ᐃࡉࢀࡿ౽┈ࡣ⣙213.0൨෇࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠼ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᩘ್ࡣṔྐⓗᬒほࡢ᭷ࡍࡿ౽┈ࡢ୍㠃ࢆィ ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊṔྐⓗᬒほ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓ
⅏ᐖ᚟⯆஦ᴗ᚟⯆ࡢ౽┈࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉࡛ࠊ⌧ᅾࠊி㒔ᕷ࡛ࡣࠕி㒔ᕷᇶᮏィ⏬➨2ḟ᥎㐍ࣉࣛࣥࠖ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ2004ᖺᗘ㹼2008ᖺᗘࢆᐇ᪋ィ
⏬ᮇ㛫࡜ࡋࠊᩥ໬㈈㜵⅏࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇ࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᖺḟࡈ࡜ࡢண⟬ィ⏬࡟ᇶ࡙ࡁࠊձ⮬
ືⅆ⅏㏻ሗయไࡢᩚഛࠊղᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ☜❧ࠊճᆅᇦࡢᩥ໬㈈ࢆᏲࡿỈ฼ᩚഛࣔࢹࣝ஦ᴗࡢ
ᐇ᪋ࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋி㒔ᕷࡀබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠗி㒔ᕷᇶᮏィ⏬➨2ḟ᥎㐍ࣉࣛࣥᐇ᪋≧ἣ㸦2007ᖺ10᭶30
᪥᭦᪂㸧࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊୖグձ㹼ճࡢ஦ᴗ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀձ1820୓෇ࠊղ2560୓෇ࠊճ4൨160୓෇ࠊ
ྜィ4൨4540୓෇ࡀࡍ࡛࡟ᇳ⾜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦⾲6㸧ࠊࡇࡢྜィ㔠㢠࡟஦ᴗ᭱⤊ᖺḟ࡛࠶ࡿ2008ᖺᗘࡢண⟬ィ⏬
࡟┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓձ㹼ճࡢ㛵㐃ண⟬ࡢྜィ࡛࠶ࡿ9200୓෇ࢆ㊊ࡍ࡜㸦⾲7㸧ࠊ2008ᖺᗘᮎࡲ࡛ࡢ5ᖺ㛫࡟5൨
3740୓෇ࡀᇳ⾜ࡉࢀࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ஦ᴗ㈝ࡣᩥ໬㈈ࢆ⅏ᐖ࠿ࡽ㜵ᚚࡍࡿࡓࡵࡢண⟬࡛࠶ࡾࠊ⅏ᐖ࡟ࡼࡿᩥ໬㈈ࡢ႙ኻࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࡢ
ண㜵ᥐ⨨࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊி㒔ᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣ⅏ᐖ࡟ࡼࡗ࡚౯್ࢆⴭࡋࡃ႙ኻࡋࡓᩥ໬㈈ࢆಟ᚟ࡋࡓࡾ᚟⯆ࡋ
ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᨻ⟇ࡣ❧࡚ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ᩥ໬㈈ࡢಟ᚟࣭᚟⯆࡜ࡣ⅏ᐖ࡟ࡼࡾ◚ᦆ࡞
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7⾲6 ᩥ໬㈈ࡢ㜵⅏࡟㛵ࡍࡿ㈝⏝㸦ᖹᡂ16㹼19ᖺᗘ㸧
஦ᴗෆᐜ Ỵ⟬㢠㸦༢఩㸸ⓒ୓෇㸧
⮬ືⅆ⅏㏻ሗయไࡢᩚഛ 18.2
ᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ☜❧ 25.6
ᆅᇦࡢᩥ໬㈈ࢆᏲࡿỈ฼ᩚഛࣔࢹࣝ஦ᴗࡢᐇ᪋ 401.6
ྜィ 445.4
⾲7 ᩥ໬㈈ࡢ㜵⅏࡟㛵ࡍࡿ㈝⏝㸦ᖹᡂ20ᖺᗘ㸧
஦ᴗෆᐜ ண⟬㢠㸦༢఩㸸ⓒ୓෇㸧
⮬ືⅆ⅏㏻ሗయไࡢᩚഛ 4.0
ᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ☜❧ 5.0
ᆅᇦࡢᩥ໬㈈ࢆᏲࡿỈ฼ᩚഛࣔࢹࣝ஦ᴗࡢᐇ᪋ 83.0
ྜィ 92.0
࠸ࡋࡣ႙ኻࡋࡓᩥ໬㈈ࢆಟ⧋ࡋࡓࡾ෌ᘓࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜10-11㸧࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡽᩥ໬㈈ᘓ⠏≀࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀ
ࡿṔྐⓗᬒほࢆ㝈ࡾ࡞ࡃ⌧≧ᅇ᚟ࡍࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ᩥ໬㈈㜵⅏ࡢศ㔝࡛㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓᩥ໬㈈
ࢆ⅏ᐖ࠿ࡽᮍ↛࡟㜵ᚚࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡣᙜ↛ᚲせ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ஦๓ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡼࡗ⅏ᐖⓎ⏕࠿ࡽᩥ໬㈈ࡀ㜵
ᚚࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ಖドࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᩥ໬㈈㜵⅏ࡢᨻ⟇࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩥ໬㈈ࢆ⅏ᐖ࠿ࡽᮍ↛࡟㜵ᚚࡍ
ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊಟ᚟࣭᚟⯆࡟㛵ࡍࡿண⟬ᥐ⨨ࡶㅮࡌࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢண⟬
ᥐ⨨࡜ࡋ࡚ࡣ᚟⯆ᇶ㔠ࡸ⅏ᐖಖ㝤࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊṔྐⓗᬒほࡀி㒔ᕷẸࡢࡳ࡞ࡽࡎᅜẸⓗ࡞౯್ࢆ᭷
ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢ᚟⯆ᨻ⟇ࡣி㒔ᕷࡸி㒔ᗓ࡞࡝ࡢᆅ᪉ᨻᗓࡢᨻ⟇ࡢࡳ࡞ࡽࡎ᪥ᮏᨻᗓ࡟ࡼࡿ⅏ᐖ᚟⯆
ᨻ⟇ࡢ୰࡛ࡶ఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿᚲせࡶ࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ௒ᚋࡣᩥ໬㈈ࢆ⅏ᐖ࠿ࡽᮍ↛࡟㜵ᚚࡍࡿண㜵ⓗᥐ
⨨ࡢࡳ࡞ࡽࡎ⅏ᐖⓎ⏕ᚋࡢ᚟⯆ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㈈ಟ᚟࣭᚟⯆࡟࠿࠿ࢃࡿ඲ᅜⓗ࡞㆟ㄽࡶᚲせ࡜࡞ࡾࠊ᪂ࡓ
࡞ᩥ໬㈈ᨻ⟇࡞࠸ࡋࡣ⅏ᐖ᚟⯆ᨻ⟇ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊேⅭⓗ⅏ᐖ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬↛⅏ᐖ࡟ࡼࡗ࡚Ṕྐⓗᬒほࡀᦆ࡞ࢃࢀࡓ≧ἣࢆ᝿ᐃࡋࠊࡑࡢ᚟⯆ィ⏬
ẁ㝵࡟࠾࠸࡚ᩥ໬㈈ࢆྵࡴṔྐⓗᬒほࢆ᚟⯆ࡍࡿࡇ࡜࡛⏕ࡲࢀࡿ౽┈ࢆィ ࡋࡓࠋලయⓗᡭἲ࡜ࡋ࡚ࡣ⎔ቃ
⤒῭ホ౯ᡭἲࡢ1ࡘ࡛࠶ࡿCVM㸦௬᝿ᕷሙホ౯ἲ㸧ࢆ᥇⏝ࡋࠊி㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿṔྐⓗᬒほಖ඲ࡢ⤒῭ホ౯ࢆ
⾜ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ
ձᮏ◊✲࡛᥎ᐃࡉࢀࡓ WTP 㛵ᩘ࠿ࡽࡣࠊ⅏ᐖⓎ⏕ᚋ࡟࠾ࡅࡿṔྐⓗᬒほࡢ᚟⯆࡟ᑐࡍࡿ WTP ࡣࠊᡤᚓ
㸦Income㸧ࠊࣈ࣮࣮ࣝ࢝ࣛ㸦⫋ᴗ㸧㸦Bluecollor㸧ࠊᖺ㱋㸦Age30ࠊAge40ࠊAge50㸧࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊa. ᡤᚓỈ‽࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿᐙィࡢᨭᡶ⬟ຊࡸࠊb. ⫋ᴗ࡟཯ᫎࡉࢀࡿࡼ࠺࡞Ṕྐⓗ
ᬒほ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡢᗘྜ࠸ࠊc. ᖺ㱋㝵⣭ูࡢᐙィ≧ἣ࡟཯ᫎࡉࢀࡿࡼ࠺࡞㏣ຍᨭฟ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼ࡢ┦㐪ࡀࠊ
WTP⾲᫂࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ղᮏ◊✲࡛᥎ᐃࡉࢀࡓ WTP 㛵ᩘ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ⅏ᐖ᚟⯆ィ⏬࡟࠾ࡅࡿṔྐⓗᬒほᩚഛࡢ⤒῭ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
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෇࡜࡞ࡿ୍᪉࡛㸦WTP ᖹᆒ್ࢆ฼⏝㸧ࠊṔྐⓗᬒほࡢ᚟⯆࡟ᑐࡋ࡚ 20 ṓ௨ୖࡢி㒔ᕷẸࡢ㐣༙ᩘࡀᑡ࡞ࡃ
࡜ࡶ⾲᫂ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ WTP࠿ࡽ᥎ᐃࡉࢀࡓ 10ᖺ㛫ࡢ⥲౽┈ࡣ⣙ 213.0൨෇࡛࠶ࡗࡓ㸦WTP୰ኸ್ࢆ฼⏝㸧ࠋ
ճ⌧ᅾࠊி㒔ᕷࡀ 2004ᖺᗘࡼࡾ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿᩥ໬㈈㜵⅏࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇࡛ࡣࠊ5൨ 3740୓෇ࡀ 2008ᖺᗘࡲ
࡛࡟ᇳ⾜ࡉࢀࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊa. ⮬ືⅆ⅏㏻ሗయไࡢᩚഛࠊb. ᩥ໬㈈ᕷẸࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢ☜❧ࠊ
c. ᆅᇦࡢᩥ໬㈈ࢆᏲࡿỈ฼ᩚഛࣔࢹࣝ஦ᴗࡢᐇ᪋ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊி㒔ᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣ⅏ᐖⓎ⏕ᚋࡢ
ᩥ໬㈈᚟⯆࡟㛵㐃ࡍࡿண⟬ᥐ⨨ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ஦๓࡟ᩥ໬㈈ࡀ⅏ᐖ࡟ࡼࡗ࡚႙ኻࡍࡿࣜࢫࢡ࡜᚟⯆㈝⏝
࡜ࡢ㛵ಀࢆ⪃៖ࡋࡓ㆟ㄽ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᩥ໬㈈㜵⅏஦ᴗ࡬ࡢᨭฟ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏௜ࡅࡶ᳨ウࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ㅰ㎡㸸ᮏ◊✲ࡣࠊᏛ⾡ࣇࣟࣥࢸ࢕࢔᥎㐍஦ᴗࠕᩥ໬㑇⏘࡜ⱁ⾡సရࢆ⮬↛⅏ᐖ࠿ࡽ㜵ᚚࡍࡿࡓࡵࡢᏛ⌮ࡢᵓ⠏ࠖ㸦௦
⾲㸸ᅵᒱ᠇୕㸧ࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ᇶ┙◊✲A㸧ࠕṔྐ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿேⅭⓗ⅏ᐖ࠿ࡽࡢ㜵ᚚ࡟ࡼࡿᏳ඲ࡢᵓ⠏ࠖ㸦௦
⾲㸸ྜྷ㉺᫛ஂ㸧ࡢ୍⎔࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ
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